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Suministro de agua-fontanería. 




CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA 
Seguridad en caso de incendio CTE DB SI 










Se propone la implantación en el marco de la manzana perdida de 
Ruzafa de un centro de formación en diseño mediante el uso de 
Arquitectura Soterrada combinada con volúmenes puros en 
superficie.  
Cuenta con espacios destinados a escuela, talleres, aulas y zonas 
de exposición, junto con un edificio destinado a uso residencial para 
los propios estudiantes, profesores o invitados de la Escuela. Un 
edificio que funciona como acceso noble y otro edificio destinado 
a usos administrativos. 
El aprovechamiento de un espacio residual dentro del Barrio con un 
equipamiento cultural y educativo pretende dinamizar la zona y 
potenciarla, dotando al Barrio de un espacio público abierto que 
pueda ser vivido por la ciudad. 
 
  
























El Barrio de Ruzafa siempre ha tenido una identidad propia, diferente.  
Quizás el haber estado separado de Valencia hasta hace poco más de 100 años, pero 
es saberse parte de la propia ciudad en esa zona fronteriza del arrabal de extramuros 
le ha conferido una personalidad que se refleja en multitud de pequeños detalles. 
El idioma (mayoritariamente valenciano), la propia conformación urbanística, el 
pequeño comercio local, la parroquia de San Valero… 
Así ha funcionado como una pequeña “isla” con respecto a su alrededor inmediato 
que es el ensanche. 
Su evolución durante los últimos 20 años ha sido convulsa. La situación actual, un cierto 
grado de gentrificación acompañada de un uso terciario, están provocando un 
cambio en esa personalidad propia. 
A eso le podemos añadir ciertas carencias tradicionales del Barrio, como la falta de 
espacios públicos abiertos, pocas zonas verdes, tráfico excesivo. 
Y sin embargo Ruzafa sigue aportando una energía vital, creativa, emprendedora que 
son sus grandes potenciales dentro de la ciudad. 
  




















La evolución histórica de la ciudad de Valencia con un entorno de huerta que 
abastecía al núcleo urbano. 
Ya desde la época Islámica se generan estos asentamientos urbanos extramuros, 
siendo uno de los más importantes el de Ruzafa. 
Esta importancia se mantiene durante el tiempo ya que figura como elemento 
definido dentro del recorrido de conexión entre la ciudad y su zona sur de huerta. 
Este recorrido se pude apreciar en los diferentes estratos de planeamiento 
histórico y consecuencia de ello es, por ejemplo, la existencia de un espacio 




























Dentro de uno de los ejes vertebradores históricos de la ciudad de Valencia, en el camino que une el 
centro de la ciudad con la huerta Sur encontramos el Barrio de Ruzafa. 
La dotación de servicios al barrio, ubicados en el mismo eje de comunicación, El mercado, la Escuela 
Propuesta, el centro del Barrio con la Plaza del contraste o la próxima parroquia de San Valero, 
confieren a este eje de una actividad que invita no a pasar por el sino a vivirlo como zona estancial de 
la ciudad. 
  











E V O L U C I Ó N  D E  L A  P R O P U E S T A  H A S T A  L A  I M P L A N T A C I Ó N  
 
 




















































Volúmenes básicos de implantación Lugar: “La manzana perdida” Ejes de relación manzana-barrio 





















Edificio uso administrativo 
Hall de Acceso 
Escuela de Diseño (soterrada) 
Plaza Espacio Libre 
Gradas En Patio inferior 
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